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Gelas pada PT Tirta Palembang Indotara 
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Laporan akhir ini berjudul “Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi Air 
Minum Dalam Kemasan Gelas pada PT Tirta Palembang Indotara.” Laporan akhir 
ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan harga pokok produksi pada PT Tirta 
Palembang Indotara sebagai perusahaan manufaktur yang memproduksi air 
minum dalam kemasan. Berdasarkan perhitungan harga pokok produksinya, 
perusahaan belum tepat dalam mengklasifikasikan biaya produksi. Hal ini 
disebabkan karena perusahaan belum mengklasifikasikan biaya tenaga kerja 
langsung dengan biaya tenaga kerja tidak langsung dan biaya overhead  pabrik 
serta biaya sosial. Perusahaan juga belum memasukkan beban penyusutan gedung 
pabrik, kendaraan, dan mesin sehingga perhitungan harga pokok produksi yang 
didapatkan kurang tepat dan akan mempengaruhi harga pokok produksi 
perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan beberapa pengumpulan 
data, yaitu wawancara, observasi, dan riset kepustakaan. Berdasarkan kesimpulan 
tersebut, penulis memberikan saran agar perusahaan mengklasifikasikan biaya 
tenaga kerja secara tepat dan tidak memasukkan biaya sosial ke dalam biaya 
overhead pabrik. Perusahaan juga seharusnya memasukkan biaya penyusutan 
gedung pabrik, kendaraan, dan mesin ke dalam perhitungan biaya overhead pabrik 
sehingga perhitungan harga pokok produksi dilakukan secara tepat.    
 
  





















Cost Calculation Analysis of Drinking Water Production in Glass Packaging at 
PT Tirta Palembang Indotara 
Titik Setyarini, 2017 (xiv + 63 pages) 
ti2ksetya26@gmail.com 
 
The final report is entitled “The Analysis Of The Calculation Of Cost Of Goods 
Manufactured Of Mineral Water Cup at PT Tirta Palembang Indotara.” This 
final report aims to analyze the calculation of cost of production at PT Tirta 
Palembang Indotara as a manufacturing company that produces bottled drinking 
water. Based on the calculation of the cost of production, the company has not 
been right in classifying the cost of production. This is because company have not 
classified direct labor costs with indirect labor costs and factory overhead costs 
and social costs. The company also has not included the depreciation expense of 
factory buildings, vehicles, and machinery so that the calculation of cost of 
production obtained is less precise and will affect the cost of production company. 
To achieve these objectives, several data collection, interview, observation, and 
library research were used. Based on these conclusions, the authors advise 
companies to classify labor costs appropriately and exclude social costs into 
factory overhead costs. The company should also include the cost of depreciation 
of factory buildings, vehicles, and machinery into the calculation of factory 
overhead costs so that the calculation of the cost of production is done 
appropriately. 
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